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аспектів діяльності підприємства), який дає можливість узагальнити усі 
складові виникнення та перебігу кризових явищ.  
Найменш доцільним варіантом є використання тільки фінансових 
показників, які обчислюються на підставі балансу підприємства, оскільки вони 
лише констатують становище, що склалося, і не дають змоги встановити 
фактори, які його спричинили. 
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ОСОБЛІВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Однією з важливих частин бухгалтерського обліку, яка потребує особливої 
уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у звітності. Це 
пов'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, 
контролю, аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан та 
ефективність діяльності підприємства [1]. 
Проблема формування фінансових результатів у обліково-аналітичній 
системі підприємств набуває все більшого значення, оскільки впливає на 
прибуток, який отримують суб’єкти господарювання.  
У світовій практиці фінансовий результат визначають за певним видом 
діяльності. Фінансовий результат розглядають з позиції, чи отриманий він в 
результаті звичайної чи надзвичайної діяльності. 
Залежно від виду діяльності розрізняють доходи від:  
–звичайної діяльності; 
–надзвичайної діяльності. 
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Звичайна діяльність, у свою чергу, поділяється на операційну та іншу 
звичайну діяльність (фінансову і інвестиційну). 
Кінцевий фінансовий результат (прибуток чи збиток) підприємства 
складається із фінансового результату від операцій, які є предметом його 
основної діяльності, іншої операційної, фінансової та інвестиційної, а також від 
операцій, які виникають як наслідок надзвичайних подій[2]. 
Відзначимо, що відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків 
визначення фінансових результатів проводиться через закриття субрахунків за 
окремими видами діяльності рахунку 79 «Фінансові результати», а разом з тим, 
визначення кінцевого сальдо, яке списують на рахунок 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)». 
Синтетичний рахунок 79 «Фінансові результати» у своєму складі містить 
чотири субрахунки, такі як: 79.1 «Результат операційної діяльності», 79.2 
«Результат фінансових операцій», 79.3 «Результат іншої звичайної діяльності» 
та 79.4 «Результат надзвичайних подій». 
Загальноприйнятим є те, що за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» 
відображують суму нарахованого податку на прибуток, що списується із 
рахунку 98 «Податки на прибуток». При нарахуванні останнього необхідно 
попередньо визначити на основі додаткових розрахунків суму податку на 
прибуток (окремо від звичайної діяльності та надзвичайнихподій). 
Досить проблемним питанням на наш погляд є відсутність в інструктивних 
матеріалах з бухгалтерського обліку порядку віднесення податку на прибуток 
від звичайної діяльності (субрахунок 98.1) на фінансові результати – на 
конкретні субрахунки рахунку 79. Згідно чинного законодавства порядок 
ведення обліку на рахунку 79 «Фінансові результати», на якому накопичується 
інформація про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних 
подій, не дає можливості оперативного, повного об’єктивного висвітлення 
результатів господарської діяльності [3]. 
Можна з упевненістю стверджувати, що система обліку фінансових 
результатів є необхідною та важливою частиною функціонування підприємств. 
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А разом з тим, сааме від розуміння важливості цього процесу залежить 
життєдіяльність конкретних суб’єктів господарювання. 
Дослідження основних питань стосовно формування та обліку фінансових 
результатів діяльності є досить вирішальними і багато в чому їх вирішення 
вплине на зміцнення економічного стану підприємств. 
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МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОМИСЛОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Використання моніторингу для оцінки реалізації стратегії на всіх напрямах 
діяльності підприємства, а також застосування не фінансових показників як 
індикатори системи моніторингу дозволили авторам уточнити зміст поняття 
економічний моніторинг. Економічний моніторинг підприємства – це 
система безперервного збору, оцінки і вивчення економічної інформації 
господарюючого суб'єкта на всіх стадіях розширеного відтворення з метою 
контролю реалізації стратегії підприємства і ухвалення ефективних 
управлінських рішень. 
Основною метою здійснення комплексного аналізу є виявлення зовнішніх і 
внутрішніх чинників, що впливають на діяльність аналізованих підприємств, а 
також формування інформаційної бази  для подальшої розробки індикаторів 
економічного моніторингу з урахуванням галузевої специфіки, можливостей і 
загроз, сильних і слабких сторін діяльності досліджуваних об'єктів.  
